Servicio de préstamo de bicicletas y seguimiento mediante GPS : UleBici Universidad de León by Castilla y León. Junta
ugares y horarios del préstamo 
En León: 
f ) Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13 h. 
Campus de Vegazana (Facultad de Filosofía y Letras). 
(R) Martes de 10 a 13 h. 
Edificio Rectorado (Patio del Albéitar). 
Jueves de 10 a 13 h. ESTI Agraria. 
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Miércoles de 10 a 13 h. 
en el Edificio del Campus de Ponferrada. 
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Puedes consultar las normas que rigen el Servicio en la Web: 
www.unileon.es 
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Eres el responsable d e los artículos prestados y no puedes 
cederlos a otra persona para que los utilice. 
Deberás velar por el b u e n estado del equ ipo prestado, 
haciendo un buen uso del mater ia l p ro teg iéndolo de 
cualquier daño, pérd ida o sustracción hasta el m o m e n t o de 
su devolución. 
En caso d e q u e ocurra cualquier incidencia estás ob l igado a 
comunicar lo en el punto de préstamo. 
En el caso d e deter ioro de la bicicleta o el receptor d e GPS 
por uso indebido, deberás abonar el coste parcial o total de 
los desperfectos (tras in forme técnico e laborado por el 
profesional q u e la ULE est ime). 
Si se produjese un robo estás ob l igado a in terponer una 
denuncia ante la Policía Local y enviar una copia a los 
responsables del Servicio. 
El usuario ha d e entregar el equ ipo en el lugar, t i e m p o y 
fo rma que se establecen en estas normas. De no ser así, se le 
impondrá la sanción correspondiente. 
Es imperat ivo hacer ent rega de la bicicleta en la misma 
ciudad e n que ha sido prestada. 
En caso de avería de la bicicleta, quedas ob l igado a 
entregar la en un punto de préstamo, d o n d e se dará por 
finalizado el mismo. 
En caso de que se trate de averías de pequeña importancia , 
por e j e m p l o los pinchazos, a f lo jamientos de piezas, etc., el 
deberás arreglarlas por tu cuenta sin necesidad de acudir al 
p u n t o de préstamo. 
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¿Qué es UleBici? o b ¿ Qué bicicletas puedes tomar prestadas? W*Z 0 3 Como funciona? 
Universidad de León 
UleBici - Oficina Verde 
Es un Servicio de Préstamo de Bicicletas gratuito con sistema de 
seguimiento mediante GPS promovido por el Ente Regional de la 
Energía de Castilla y León (EREN), en el marco de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética de España (E4) del IDAE, en colaboración 
con la Universidad de León. 
Tiene como objetivo primordial incentivar el uso de la bicicleta como 
medio de transporte para los desplazamientos urbanos de los 
miembros de la Universidad de León. Además pretende involucrar a los 
usuarios en la toma de datos sobre este fenómeno (rutas, distancias, 
hábitos, etc... ) . 
¿Qué ventajas 
puedes obtener 
utilizando la bici? 
Reducir el ruido y las emisiones 
contaminantes en el ámbito 
universitario y urbano. 
Mejorar el grado de ocupación 
del espacio público. 
Mejorar tu salud y tu bienestar. 
Preservar el medio ambiente. 
Quién puede ser usuario del Servicio? 
Cualquier miembro de la comunidad universitaria en posesión del 
carné universitario actualizado y en vigor, que manifieste expresamen-
te la aceptación de las normas y condiciones del préstamo. 
Existen un total de 156 bicicletas: 45 de montaña, 21 eléctricas, y 90 
de paseo, repartidas entre los campus de León y Ponferrada. 
• En primer lugar has de darte de alta en el Servicio, para ello has de 






• Una vez dado de alta, podrás tomar prestada una bicicleta por un 
t iempo de 15 días. Para realizar un préstamo obligatoriamente 
has de ir provisto de tu carné universitario junto al DNI o pasapor-
te en vigor. 
Montaña 2 4 5 5 11 • Podrás disfrutar de otro préstamo a las 24 horas de haber finaliza-
do el primero, excepto si hay un número suficiente de bicicletas Eléctrica 11 2 2 6 
Paseo 3 7 8 8 21 en el almacén que permite que lo hagas instantáneamente. 
Tota l 80 17 17 4 2 • Además, en el momento del préstamo de la bicicleta podrás 
tomar prestado también un receptor de GPS que servirá para 
registrar los datos de las rutas que realices, y será de gran ayuda 
GPS 3 7 9 7 17 
para futuros estudios de movilidad. 
Bicicleta de paseo: Orbea Strada Alu 10 
Bicicleta eléctrica: 
Monty Folding "18" Electric. 
La bic ic leta 
es el m e d i o 
d e t r a n s p o r t e 
m á s e f i c ien te 
d e t o d o s c o n 
0 , 1 5 calor ías 
p o r g r a m o y 
k i l ó m e t r o . 
Bicicleta de montaña: Orbea Tuareg 
Tiene alguna 
ventaja tomar 
prestado el receptor 
de GPS? 
Sí, por un lado, podrás descar-
gar las rutas en tu casa y 
podrás verlas en la plataforma 
GoogleEarth. 
Por otro, todos lo datos de esas 
rutas serán volcados a una base 
de datos de la ULE para poder 
ser analizados en el futuro. 
Además, la primera vez que lo 
hagas, te obsequiaremos con 
un chaleco, casco y cinta 
reflectante (hasta fin de 
existencias). 
Nota: El GPS solo debe 
tenerse encendido en los 
desp lazamientos . Los 
datos tomados no i rán 
l igados a tu identidad. 
